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Pengaruh Political Connection Terhadap Tax Benefit 
(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia 2010-2011) 
 
 




Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh political connection 
terhadap tax benefit pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada periode 2010 sampai dengan 2011. Untuk tujuan penelitian tersebut, peneliti 
menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2010 
sampai dengan 2011. Sampel dipilih dengan purposive sampling method dan 
diperoleh 116 perusahaan yang menyajikan seluruh informasi dan data untuk 
variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan alat analisis data multiple 
regression dengan bantuan software komputer untuk statistik SPSS versi 16.00. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa political connection 
berpengaruh terhadap tax benefit yang diterima oleh perusahaan. Semakin tinggi 
persentase political connection semakin besar tax benefit yang diterima dengan 
pembayaran pajak aktual yang semakin kecil.  
Penelitian ini mempunyai keterbatasan pengukuran political connection 
menggunakan persentase kepemilikan saham oleh direksi dari pemerintah, militer, 
dan parta politik. Dengan demikian penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi 
political connection yang dilakukan oleh perusahaan tanpa melalui kepemilikan 
saham (black holder). Selain itu penelitian ini hanya menggunakan periode 
penelitian dua tahun sehingga sampel penelitian relatif terbatas dan hasil 
penelitian tidak dapat dikomparasi dengan tahun yang lain. 
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Political Connection Terhadap Tax Benefit 
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di Bursa Efek Indonesia 2010-2011) 
 
 




The purpose of this study was to examine the effect of political connection 
to the tax benefit on the companies listed in Indonesia Stock Exchange in the 
period 2010 to 2011. We use population from the companies listed in Indonesia 
Stock Exchange in the period 2010 to 2011. The sample was selected by purposive 
sampling method. We find 116 companies that present all data and information 
which needed to measurement the variable. This research use multiple regression 
method to analyze the data. 
This research show that political connection effect on the tax savings. If 
the political connection get higher, the greater tax benefit would received with the 
lower tax paid.  
Limitation of this study is the measurement of political connection that 
doesn’t identify a political connection without ownership (black holder). This 
study use two-years period, so that this sample is limited.  
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